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Chemische Untersuchung des Maaswassers, des 
Rheinwassers, des Nordseewassers bei Scheve- 
niagen und mehrerer WIsser der Stadt 
Rotterdam ; 
VOlll  
Medicinalrath Dr. MU 1 l e  r , 
vormal. Apoihelter in Emmerich. 
Irn Auftrage des Magistrats der Stadt Rotterdam sind 
von mir Analysen verschiedener Wasser vorgenommen, 
woruber ich, da die Abhandlung selbst sehr voluminos 
seworden, mithin einen zu grossen Raum einnehmen wurdc. 
nur die Resultate mittheile. Die Analysen zerfielen, wie 
gewohnlich, in die qualitativen und quantitativen, und 
zwar in die Untersuchung der filtrirten Wasser und in 
die Untersuchung der in den Wassern suspendirten und 
freiwillig abgelagerten , durch Filtration getrennlen Re- 
standtheile. 
I. Maaswasser, geschiipft be; Rotterdam wahrend dev Fluth 
bei der  Oude Hooftpoort. 
Zum Flussgebiet der Maas gehort, sobald sie in die 
Niederlande tritt und bis zu ihrem Ausflusse in die Nord- 
see, der sudliche, siidwestliche und westliche Theil der 
Niederlande, und zwar die Provinz Sud-Holland ganz, der 
sudwestliche Theil von Gelderland, das Herzogthum Lim- 
burg. 
Die Maas entspringt bekanntlich in Frankreich, bei 
dem Dorfe Meuse im Departement der obern Marne, auf 
den Sichelbergen (monts de faucille), einer waldigen Berg- 
kette , welche die Vogesen mit dem Goldhugelgebirge 
(C&e d'or) verbindet, wird bei Bourmont fur kleinere und 
bei Sedan fur grossere Fahrzeuge schiflbar, durchstromt 
so den nordostlichen Theil Frankreichs, tritt alsdann in 
Belgien, wo sie bei Namur die auf den Ardennen ent- 
springende Sambre aufnimmt. Ausser der Roer, der Niers 
und mehreren anderen kleinen Fliissen nimmt die Maas 
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noch auf unter Herzogenbusch die Dommel, den Rhein, 
welcher sich bei Pannerden in zwei Arme theilt, wovon 
der eine die Waal heisst, welche sich bei Fort Andries 
mit der Maas vereinigt, jedoch wieder theilt und zuerst 
wieder bei Lievenstein unweit Gorkum vollstandig wieder 
zusammenkommen, wo sich die beiden Fliisse als Maas 
unter verschiedenartiger Verzweigung nach Rotterdam hin- 
unterziehen. 
Der nordliche Arm des Rheins fliesst nach Arnheim 
und theilt sich daselbst wieder, wovon der Arm zur rech- 
ten Hand die neue Yssel heisst, sich bei Doesburg mit 
der alten Yssel vereinigt und dann in die Zuydersee fliesst. 
Der andere Rheinarm theilt sich von neuem bei Wyck 
by Duerstade, wovon der siidliche Leck heisst und in 
die Maas fallt; von dem nordlichen Arme, welcher den 
Namen nkrumnier Rheincc fuhrt, sondert sich bei Utrecht 
ein Arm unter dem Namen nVechtcc ab, welcher in die 
Zuydersee fallt. Der andere Arm, welcher den Namen 
nalter Rheincc hat, geht durch Leyden, wo er beinahe einem 
Graben ahnlich sieht. Dieses kleine Gewasser kommt end- 
lich nach Katwyk op Rhin, 3 Stunden von Leyden, und 
alsdann bei Katwyk op Zee in die Nordsee. 
Einer der wichtigsten der vorbenannten, die Maas auf- 
nehmenden Fliisse ist unstreitig der Rhein. Er entspringt 
bekanntlich in der Schweiz, wo er in Graubundten aus 
drei Quellen entsteht, die sich bei Reichenau vereinigen 
und so den Namen uRheincc erhalten. Nachdem er hier 
so die Grenze zwischen Tyrol und der Schweiz bildet, 
geht er durch den Bodensee, verlasst bei Basel die Schweiz 
und durchstromt einen grossen Theil des westlichen 
Deutschlands von Suden nach Norden, namlich das Gross- 
herzogthuni Baden, Rheinbaiern, das Grossherzogthum Hes- 
sen, das Herzogthum Nassau, die Preussischen Rheinpro- 
vinzen, und kommt so in das Konigreich der Nieder- 
lande. 
Unter den grosseren Flussen, welche der Rhein auf 
seinem Laufe aufnimmt, sind die bemerkenswerthesten : 
die Wutach, die Kinzig, Murcl), Lauter, Neckar, Main, Nahe, 
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Lahn, Mosel, Wied, Ahr, Sieg, Wupper, Erft, Ruhr, Emscher 
und Lippe. 
In die Maas stromt also das Regenwasser dieser gros- 
sen Oberflache und das aller auf derselben befindlichen 
Quellen zusammen und hat auf seinem weiten Wege die 
in geognostischer Hinsicht merkwiirdigen verschiedenartig- 
sten Erdschichten bespiilt und durchwandert. Es ist da- 
her ganz natiirlich, dass sich einerseits die im Wasser 
loslichen Theile der verschiedenartigsten Erdschichten unci 
Lager in dem Maaswasser aufgelost vorfinden werden, so- 
wie, dass andererseits durch die Einwirkung der Sonnen- 
strahlen, des Lichts und der Atmosphare manche urspriing- 
lich in den Quellwassern u. s. w. vorhandenen Stoffe dar- 
aus entweder abgeschieden werden, oder andere Verbin- 
dungen einzugehen veranlasst worden sind. Dazu kommt 
noch, dass die Maas, der Rhein, Main und fast alle andern 
Nebenfliisse einen grossen Theil des Jahres zum Holz- 
schwemmen dienen mussen, wodurch viele organische 
Stoffe hineinkommen. 
Die physikalischen Eigenschaften des Maaswassers 
sind folgende: Es ist in seinem natiirlichen Zustande 
meistentheils triibe wegen der in demselben befindlichen 
suspendirten Theile der Gebirgsschichten, iiber welche es 
seine Fluth gewalzt hat. Haben sich solche durch Ruhe 
abgelagert und hat es langere Zeit nicht geregnet, so er- 
scheint es im Strome und in grossen Massen grunlich, 
in ein Glas geschopft jedoch vollig krystallhell. Geruch 
besitzt dasselbe in keiner Weise. Ebenso kann man das- 
selbe als weich, geschmacklos bezeichnen. Die Tempera- 
tur des Wassers ist, wie natiirlich, von der Temperatur 
der Luft stets abhangig. Das spec. Gewicht des Wassers 
wurde bei einer Lufttemperatur von + 10°R. und einem 
Rarometerstande von 28/’ 4Itf W.M. sowohl mit einem ge- 
nauen Pyknometer, als auch wie gewohnlich diirch Ab- 
wagen in einem Flaschchen rnit gut eingeriebenem Glas- 
stopsel ermittelt, welches 4000 Grm. Destillirwasser fasst, 
rnit Hiilfe einer sehr empfindlichen hydrostatischen Waage 
beslimmt, Das Wasser wurde in der Flasche so lange 
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stehen gelassen, his es ebenfalls die Tcmperalur von 
+ 10° R. erhalten hatte, und keino Luflblaschen an den 
Wanden der Gefasse sichtbar waren. Durch mehrmalige 
Wiederholung und vergleichendes Abwagen des Maaswas- 
sers und eines bis zur Temperatur desselben gebrachlen 
destillirten Wassers ergab sich das spec. Gew. des Maas- 
wassers = 1,003 bis 1,004 des spec. Gew. des destillirten 
Wassers = 4,000 gesetzt. 
Die quantitative Analyse ergab in zwei Civilpfunden 
a) in wtigbarer l e n g e  vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Kallterde.. . . . . . . 0,58 
Schwefelsaure Dfagnesia . . . . . . . 1,02 
Chlornatrium.. . . . . . . . . . . .. . . . 0,31 
Chlorcalcium.. . . , . . . . . . . . . , . . . 0,11 
Kieselsaure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 
Thonerde.. . . . . . .  ... ... ..... . 0,30 
Kohlensaures Eisenoxydul , . . . . . 0,13 
Kohlensaure Kallterde.. . . . . . . . . 1,33 
Kohlensaure Magnesia. . . . , . . . . . 0,67 
Kohlensaures Manganorydul.. . . . 0,07 
Quellsaure.. ... . . . . . . . . . , . . , . . 0,03 
Organische Substanzen.. . . . . . , . 0,70 
5,50 
b) in unwggbarer Dlenge vorhandene Bestandtheile : 
Quellsatzsaure, 
Ammoniaksalze, 
Atmosphtirische Luft, 
Kali. 
I[. Mctnstoasser yesch6pft be i  Rotterdam rcahrend der Ebbe l e i  
der Oude Hoofpoort. 
In zwei Civilpfunden. 
a) In wagbarer Dlenge vorhandene Bestandtlieile : 
Schwefelsaure Kalkerde. . . . . . . . 0,45 
Schwelelsaure Magnesia.. . . . . . . 1,051 
Chlornatrium.. . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 
Chiorcalcium . . . , . . . . ... . . . . . . . 0,12 
Kieselslure . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,26 
Thonerde.. . . .  ..... . ........ . 0,29 
Kohlensaures Eisenoxydul. . . . . . 0 , l l  
Kohlensawe Kallterde.. . . . . . . . . 1,27 
Kohlensaure Magnesia.. . . . . . . . . 0,67 
Kohlensaures Manganoxydul . . . . 0,05 
Quellsatire.. . . . . . . . . . . . . . . . , . 0,03 
Organische Substanzen . . . , . . . . 0,70 
5,35 
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b) I n  unwagbarer lllcnge vorhandene Bestandtheile : 
Quellsatzsaure, 
Ammoniaksalze, 
Preie Kohlensiure, 
Kali, 
Atmorphiirisclie Luft. 
Ill .  Wasso. nus dem Leuuehanen. 
In zwei Civilpfunden. 
Chlornatriurn ................. 0,22 
Chlorcalcium.. ............... 0,05 
Schwefelsaure Magnesia., ...... 0,48 
Schwefelsaurer Kalk.. . . . . . . . . .  0,75 
Thonerde .................... 0,IO 
Kohlensaurer Kalk ............ 0,50 
Kohlensaure Magnesia.. ........ 1,25 
Kieselaaure. .................. 0,15 
Organische Store ............. 0,25 
b) In unwagharer hlenge vorhandene Bestandtheile : 
a )  In wiigbarer Menge vorhandene Bestsndtheile : 
- 
3,75 
I(oh1ensaures Eiscnoxydul, 
Kali, 
Ammonialrsalze, 
Atmospharische Luft. 
IV. Wasset. azcs dein Brunlteii inr refoot-mirterc. Wakenhause. 
In zwei Civilpfunden. 
a )  I n  wagbarer Menge vorhandene Bestandtlieile : 
Schwefelsaure Magnesia.. ...... 1 , l Y  
Chlornatriuni ................. 2,77 
Chlorcalcium.. ................ 0 , O i  
'I'honerde .................... 0,63 
Kohlensaure Kallterde.. ........ 3,28 
Kohlensaure Magnesia.. ........ 0,79 
Kieselerde. ................... 0,27 
9,00 
b) In unwagbarer Menge vorhandene Bestandthoile : 
Kohlensaures Eisenoxydul, 
Kali, 
Organischc Store, 
Preie Kohlensaure. 
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V. Wasser aus dem Wynhacen 6 e i n ~  Posthornsteeg. 
In zwei Civilpfunden. 
Scbwefelsaurc Kallrerde. . . . . , . . 0,42 
Schwefelsaure Magnesia. . , . . . . . 0,51 
Chlorcrlcium.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,06 
Chlornatrium.. . . . . . . . . . . . . . . . . O, l4  
Kohlensaure Kalkerde.. . . . . . . . . 0,69 
Kohlensaure Magnesia . . . . . . . . , 1,OY 
Thonerde ...,........ ........ 0,ll 
Kohlensaures Eisenoxydul , . . . . . 0,03 
Kieselsiure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 
Organische Stoffe . , . . . . . , , . . . . 0,io 
3,25 
n )  lo  wiigbarer Menge vorhandene Besiandtheile : 
6) In unwagbarer nlenge vorhandene Bestsndtheile: 
Kali, 
Ammoniaksalze, 
Quellsiiure, 
Almosphiirische Luft. 
VI. Wasser aus dent Scheepmakershmen bei der  Bierstvaat. 
In zwei Civilpfunden. 
a) la wagbarrtr hlenge vorhandene Beslandtheile : 
Schwefelsaure Kalkerde. . . . . . . . 0,36 
Schwefelsaure Magnesia ,. . . . . . . 0,51 
Chlorcalciuni.. . . . . . . . . . , . . . . , . 0,03 
Chlornatrium . . . . . . . . , . . . . . . . . 0,25 
Kohlensaure Kalkerde.. . . . . . . . . 0,65 
Kohlensaure Magnesia.. . . . . . . . . 0,87 
l’honerde. ................... 0,23 
Kieselsiiure., , . . . . . . , . . , . . . . , . 0,32 
Organische Snhstanzen.. . . . . . . . 0,25 
3,50 
6) In uiiwagbarer Rlenge vorhandene Bestandtheile: 
Kohlensaures Eisenoxydul, 
Quellsiiure, 
Ammoniaksalze, 
Atrnosphiirische Luft. 
VI1. Wasscr nus dem Nieuwehauen bei der I’alikebrug. 
In zwei Civilpfunden 
a) I n  wagharer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Kallterde . . . . . , . . 0,63 
Schwefelsaure Magnesia , . . , . . . 0,71 
Chlornalriuin.. . . . . . . . . . . . , . . . . 0,34 
Chlorcalcium.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,07 
Kieselsiiure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 
Thoncrde. .. .. , . . . . .. . .. ... . . 0,19 
Kohlensailre Kallcerde.. , , . . . . . . i , O i  
Kohlensaure Magnesia.. . . . . . . . . 0,62 
Kohlensaures Eisenoxydul . . . . . . 0,03 
Organische Substanzen.. . , . . . . . 0,21 
4,09 
~ _ _ _  
b) In unwiigbarer Mengc vorhandene Bestandtheile : 
Ainmonialcsalze, 
Atmosphiiriscbe Lnft. 
VIII. Wasser aus dem Kolk bei der h‘ortibeurs. 
In zwei Civilpfunden. 
a) In wagbarcr Menge vorhandenc Bestandtheile : 
Schwefelsaure Hallcerde.. . . . . . , 0,711 
Schwefelsaure Magnesia, . . . . . . . 0,36 
Chlornatriuni.. . . , , . . . . . . . . . . . . 0,213 
Chlorcalcium.. . , , . . . . . . . . . . . . . 0,05 
Hieselslure.. . . . . . . . . . . . , . . . , . 0,36 
Thonerde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 0,45 
Kohlensaure Kallterde.. . . . . , . , . 0.97 
Kohlcnsaure Magnesia.. . . . . . . . . .0,22 
Organische Sloffe.. . . . . . . . . . . . . 0,25 
3,60 
b )  In unwiigbarer Rlenge vorhandcne Bestandtheile : 
Kohlensaures Eisenoxydul, 
Ammonialtsalze, 
Atinosphlrische Luft. 
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IX. IVasser aus dern Blnak vors Amicitia. 
In zwei Civilpfunden. 
a)  In wiigbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Magnesia.. . . . . . . 0,52 
Schwefelsaure Kalkerde, . . , . . . . 0,30 
Chlornatrium.. . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 
Chlorcalcium . . . . . . . . . . . . , . . . . 0,05 
Kieselsiiure.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 
Thonerde.. . . . . . . . . . . . . . . . , , . . o,10 
Koblensaure Kalkerde.. . . . . . . . . 1,35 
Kohlensaure Magnesia . . . . , . . . . 0,67 
Organische Stoffe . . . . . . . . . . . . . 0,23 
- 
3)75 
b) In unwiigbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Kohlensaures Eisenoxydul, 
Ammonialrsalze, 
Atmosphlrische Luft, 
Kali. 
X. Wasser aus der Schie. 
In zwei Civilpfunden. 
a)  In wigbarer l e n g e  vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Kalkerde. . . . . . . . 0,33 
Chlornatrium.. . . . . . . . . . . . . . . . , 0,62 
Chlormagnesium.. . . . . . . . . . . , . . 0,47 
Kieselstiure.. . . . . . , , . . . . . . . . . . 0,08 
Thoprde.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,09 
Kohlensaure Kalkerde., . . . . . . . . 1,12 
Kohlensaure Magnesia., . . . . , . . . 0,70 
Organische Stoffe . . . . . . . . . . . . . 0,IO 
3,50 
-- 
b) In  unwiigbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Phosphorsiiure, 
Atmosphlrische Luft, 
Freie Kohlensiiure. 
Arch. d. Pharm. XCIX. Bds. I. Hft. 2 
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XI . Wnsset aus der buiten Rotte . 
In zwei Civilpfunden . 
a)  In wiigbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Magnesia ........ 0. 84 
Schwefelsaure Kalkerde ........ 0. 36 
Chlornatrium ................. 042 
Chlorcalcium .................. 0. 08 
Hieselsiiure ................... 0. 25 
Thonerde .................... 0. 17 
Kohlensaures Eisenoxydul ...... 0. 08 
Kohlensaure Kalkerde .......... 1. 25 
Kohlensaure Magnesia .......... 0. 25 
Organische Substanzen ......... 0. 10 
3. 50 
b) In unwiigbarer Menge vorhtindene Bestandtheile: 
__ 
Freie Kohlensiiure. 
Atmosphiirische Luft . 
XI1 . Wasser aus dem Haringdiet . 
In zwei Civilpfunden . 
a) In wsgbarer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Magnesia ........ 0. 67 
Schwefelsaure Kalkerde ........ 032 
Chlornatriuiu ................. 0. 55 
Hieselsaure ................... 0. 16 
Thonerde .................... 0. 05 
Kohlensaure Halkerde .......... 1. 26 
Kohlensaure Magnesia ......... 0. 48 
Organische Stoffe ............. 0. 11 
3. 50 
a) In unwiigbater Menge vorhandene Bestandlheile: 
-~ -
Atmosphiirische Luft. 
Freie Kohlensaure . 
XI11 . Wasser aus dern Brunnen des Nieuwe Markts . 
In zwei Civilpfunden . 
a)  In wiigharer Menge vorhandene Bestandtheile : 
Schwefelsaure Magnesia ........ 0. 42 
Schwefelsaure Kalkerde ........ 0. 32 
Chlornatrium ................. 0. 21 
Kieselsiiure ................... 0. 55 
Thonerde ..................... 0. 27 
Kohlensaures Eisenoxydul ...... 0. 08 
Kohlensaure Kalkerde ......... 1. 15 
Hohlensaure Magnesia ......... 1. 95 
Organische Stoffo .............. 0. 05 
5. 00 
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6 )  In unwiigharer hlcngc vorliandcnc Bcstandlheile : 
Freic Kohlcnsiure. 
XIV. Novdsccwnsscr be i  Scheui 
In zwei Civilpfunden 
Das Mittel von drci Aniilysen: 
Chlornatriuni ............... 
Salzsaure Magnesia.. ........ 
Chlorkalium ................ 
Chlorcalcium ............... 
Kiesekiure. ................ 
Schwefelsaure Magnesia,. .... 
ingen. 
96,OO 
15,OO 
26,35 
2,35 
3,30 
L O O  ~ _ _ _  
241,OO 
Deutlich wahrnehmbarc Spuren von Broni. 
XV. Rheinwnsser. bei Emmerich. 
In zwei Civilpfunden. 
Schwefclsaure Kelkerde.. ...... 0,50 
Schwcfelsaure Illagnesia.. . . . . . .  0,10 
Chlornatrium ................. 0 , I O  
Kieselsaure.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,25 
Thonerde .................... 0,30 
Kohlensaures Eisenoxydul . . . . . .  0,12 
Kohlensaurc Kallrerdc.. . . . . . . . .  1,30 
Kohlensaure Magnesia.. . . . . . . .  0,66 
Kohlensaures Manganoxydul .... 0,06 
Quellsiiure ................... 0,03 
Organische Substanzen.. ....... 0,70 
4,42 
a) In wagbarer Rlengc vorhandcne Bestand theile : 
b) In unwagbarcr Rlcnge vorhandene Bestandtheile: 
Quellsalzsiiure, 
Aintnoniaksalze, 
Atiiiosphiirische Luft, 
Kali. ~ _ _  
Anmerk. der Rcdact. In vorstehcndcr Ahhandlung wird hochst 
wahrscheinlich das Civilpfund zu 16 Unzeii Prenss. 6ew. zn rcchnen, 
und diis Gcwicht der Bestandtheile auf Granc dcs b u s s .  Med.-Gew. 
zu bcziehcn sein. 
- --.m- 
2*  
